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The deterioration of children’s eyesight is on the rise. Children's lives have changed in a short 
period of time, such as an increase in blue light due to the use of electronic devices. It is necessary 
to consider non-traditional content of health guidance for prevention. The accurate visual acuity 
test is important to examine the effects of visual acuity and environmental or living factors. We 
examined the accuracy of the visual acuity test with the three-stage Landolt ring for children from 
the relationship with the eye axial length. 
After performing a normal detailed visual acuity test of the children and the correlation analysis 
with the eye axial length, we examined the distribution of the eye axis according to the results of 
the three-stage visual acuity test by the Landolt ring. 
The number of children measured eye axial length was 13.  The correlation coefficient between 
detailed visual acuity test and eye axial length was negative.  According to the results of the 
three-stage visual acuity test, the distribution of the eye axis is good for the right eye: the average 
eye axis of “A” was 23.44 mm, moderate: the average of “B” was 22.58 mm.  The average of the left 
eye axis for “A” children is 23.34 mm, for “B” is 23.08 mm, and for “C” is 23.7 mm. 
The correlation coefficient between the detailed visual acuity test and the eye axial length was 
negative on both sides, namely a negative correlation between the visual acuity and the eye axial 
length. There was a possibility of not correspondence between the three-stage visual test and the 
eye axial length.  In the case of children, it was considered that their visual performance and 
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童 28 人（45.9％）であった。  
（１）視力の実態  
裸眼視力 1.0 以上である視力良好群の児童の
割合は，男子児童 14 人（42.4％），女子児童 11
人（39.3％）であった。裸眼視力で左右どちら
















10 人（40.0％）であった。  
 読書量が月 2 冊以下の児童は，視力不良群で
は，19人（52.8％），視力良好群では 16人（64.0％）
で，有意な差は認められなかった。（p＝0.3838）
(表 2)。  
 
（３）外遊びと視力の実態  




また，1 度の運動時間が 1 日 1 時間までの児
童は，視力不良群では，15 人 (45.5%)，視力良
好群では 9 人（37.5％）で有意な差は認めなかっ



















1 時間以上の児童が 23 人（63.9％），視力良好
群では 15 人（60.0％）で，有意差は認められな
かった（p＝0.758） (表 3)。  
また，視力不良群の休日のテレビの使用時間
は，1 時間以上の児童が 29 人（80.6％），視力
良好群では 20 人（80.0％）で，有意差は認めら




が 1 時間以上の児童は 12 人（33.3％），視力良  
好群では 9 人（36.0％）で，有意差は認められ
なかった（p＝0.829）。休日のゲーム機の使用時
間が 1 時間以上の児童は，視力不良群で 16 人
視力良好 (%) 視力不良 (%) 合計 (%)
男子 14 42.4 19 57.6 33 100
女子 11 39.3 17 60.7 28 100
性別
視　　　力
視力良好 (%) 視力不良 (%) p値
2日／週以下 10 40.0 24 66.7
3日／週以下 15 60.0 12 33.3
2冊／月以下 16 64.0 19 52.8
3冊／月以上 9 36.0 17 47.2
1から3日まで／月 10 40.0 16 44.4
1から2日以上／週 15 60.0 20 55.6
1時間未満／日 10 37.5 15 45.5
1時間以上／日 15 62.5 18 54.5
照明なし 14 56.0 14 38.9
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（44.4％），視力良好群では 15 人（60.0％）で，
有意差は認めなかった（p＝0.829） (表 3)。  
③パソコンを使用する時間  
視力不良群では，平日のパソコンを使用する




時間が 1 時間以上の児童は 14 人（38.9％）視
力良好群では 6 人（24.0％）で，有意差は認め









（表 4）。  
 
表 3．電子器機の利用と視力  
②起床時の状況  
視力不良群では，起床について不良と感じて








不満足と感じている児童が 3 人 (8.3%)，視力良
好群では 1 人（4.0％）で，視力不良群の割合が








なかった（表 4）。  
 
視力良好 (%) 視力不良 (%) p値
1時間まで 10 40.0 13 36.1
1時間以上 15 60.0 23 63.9
1時間まで 5 20.0 7 19.4
1時間以上 20 80.0 29 80.6
1時間まで 16 64.0 24 66.7
1時間以上 9 36.0 12 33.3
1時間まで 10 40.0 20 55.6
1時間以上 15 60.0 16 44.4
1時間まで 19 76.0 27 77.1
1時間以上 6 24.0 8 22.9
1時間まで 19 76.0 22 61.1





























右眼視力 A は 11 人，B は 2 人であった。右眼
の３段階視力検査の結果別に眼軸の分布を図に




（B 群）は眼軸平均が 22.58mm であった。  
（2）左眼  
左眼の視力がよい群（A 群）は 10 人，中程度
群（B 群）は 2 人，不良群（C 群）は 1 人であっ
た。左眼の３段階視力検査の結果別に眼軸の分
布を図に示した（図 2）  
視力検査の結果が A 群の児童の眼軸平均は
23.34mm，B 群の児童の平均は 23.08mm，C 群




















と表 5 のとおりである。４）  
 
 
視力良好 (%) 視力不良 (%)
よい 22 88.0 35 97.2
悪い 3 12.0 1 2.8
なし 25 100.0 36 100
あり 0 0.0 0 0
よい 25 100.0 35 97.2
悪い 0 0.0 1 2.8
十分 24 96.0 34 94.4
不十分 1 4.0 2 5.6
よい 24 96.0 33 91.7
悪い 1 4.0 3 8.3
よい 25 100.0 36 100
悪い 0 0.0 0 0
よい 25 100.0 36 100
悪い 0 0.0 0 0
なし 25 100.0 35 97.2
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    図１ 視力別眼軸長の分布（右眼）  
 
 
















































能性が有ると指摘されている。この「 眼 軸 近
視」は重大な病気につながる危険性も指摘
されはじめており，緑内障や白内障に加え
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